




Exploring Issues for Aqua Culture Business by Text Mining Method: 
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クラスタ 代表語 記事数 
企業 販売 日本 同社 国内 養殖 539 
グローバル 日本 養殖 稚魚 世界 魚 517 
ローカル 東京 上昇 価格 需要 卸値 477 
養殖 養殖 魚 東京 人 海 461 






































日本水産 マルハニチロ 極洋 ポジ ネガ グローバル ローカル 









































































































































































































３ 熊谷明「ギンザケの冷水病」『日本水産学会誌』71(4), 2005年。 
４ 細野明雄『南米チリをサケ輸出大国に変えた日本人たち』ダイヤモンド・ビッグ社、2010年。 
５ 同上。 
６ 「三陸特産ギンザケ、今年も値崩れ 養殖業者『これじゃ全滅』＝宮城」『読売新聞』2001年 7月 2日朝刊。 
７ 「気仙沼から南三陸へ稚魚 135万匹、サケ養殖、つなぐ絆『同じ被災地』復興願う」『日本経済新聞』2012
年３月 24日、朝刊 42ページ。 
８ 「日水、鳥取沖で養殖本格化、『境港サーモン』生食用に、宮城産より出荷時期早く」『日経 MJ（流通新聞）』
2014年３月 17日、14ページ。 
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